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L I T E R A T U R A  
JeVe FOIX 
ES INNEGABLE EL VALOR DE J.V. FOIX COMO POETA Y 
PUBLICISTA, RECUPERADOR SAGAZ Y BRILLANTE DE LA 
TRADICION Y, AL MISMO TIEMPO, INNOVADOR Y MAGO, 
RECOBRADOR DE LOS MÁS ANTIGUOS RECURSOS DEL 
LENGUAJE Y CONTEMPORANIZADOR. 
JAUME V A L L C O R B A P L A N A  EDITOR 
s inevitable, al hablar de J. V. 
Foix, hacer referencia a su im- 
portante papel en el panorama 
de la literatura catalana del siglo xx. 
Todo el mundo le reconoce un valor 
fundamental como poeta y publicista, 
recuperador sagaz y brillante de la tra- 
dición y, al mismo tiempo, innovador y 
mago, recobrador de los más antiguos 
recursos del lenguaje y contemporani- 
zador. 
Pero insistir en estos puntos sería, aho- 
ra, además de subrayar aspectos ya muy 
conocidos, esconder otro aspecto no 
menos importante: su perfecta localiza- 
ción en el panorama de la literatura 
europea que le es contemporánea. 
Cuando, en 19 1 5, publicó una serie de 
poemas primerizos, el anónimo presen- 
tador de la revista insistió en la familia- 
ridad con la obra de Max Jacob que se 
puede detectar en los versos de Foix. 
No es preciso decir que la apreciación 
era cierta, sin que por ello suponga tam- 
poco servidumbre alguna del poeta van- 
guardista, sino, más bien, la vinculación 
del joven poeta con las más modernas 
líneas de la creación poética europea. Y 
ciertamente, dejando al margen su inne- 
gable originalidad, la obra foixiana ha 
compartido con los movimientos que le 
son contemporáneos las preocupaciones 
y el carácter de su tiempo. 
Y los movimientos que le eran contem- 
poráneos fueron, precisamente, los de 
la vanguardia. No, ciertamente, los de la 
efímera vanguardia, más preocupada 
por la subversión que por la construc- 
ción, sino de la que se formula, cons- 
cientemente, la vuelta a una tradición- 
en el caso foixiano, la de la familia, que 
integró a los poetas medievales proven- 
zales, toscanos y catalanes- y a la vez 
estableció tal regreso desde las bases de 
la más estricta modernidad. La van- 
guardia que concilió Apollinaire con 
EM PLAU, D'ATZAR, D'ERRAR PER LES 
MURALLES ... 
EM plau, d'atzar, d'errar per les muralles 
del temps antic, i a l'acost de la fosca, 
sota un llorer i al peu de la font tosca, 
de  remembrar, cellut, setge i batalles. 
De mati em plau, amb fkrries tenalles 
i claus de tub, cercar la peca llosca 
a l'embragat, o al coixinet que embosca 
l'eix, i engegar per l'asfalt sense failes. 
1 enfilar colls, seguir per valls ombroses, 
vencer, rabent, els guals. Oh món novel11 
Em plau, també, l'ombra suau d'un tell, 
I'antic museu, les madones borroses, 
i el pintar extrem d'avui! Chndid rampell: 
m'exalta el nou i m'enamora el vell. 
Marinetti, Max Jacob con Boccini, pero 
que, si se interesó por los italianos, 
lo hizo, sobre todo, por el espíritu vital 
y renovador que respiraban. No puede 
extrañar, así, ver las prosas de KRTU 
-prosas que sería preciso relacionar con 
la escritura de raíz "cubista" más que 
con el surrealismo- presididas por un 
soneto de la más clara estirpe toscana, o 
por técnicas imaginistas propias de la 
escritura surrealista, dominadas y agru- 
padas en el verso alejandrino. 
Me parece que es preciso revindicar, 
por este lado, la presencia de Foix en la 
modernidad poética europea y, desgra- 
ciadamente, es necesario todavía insis- 
tir en ello porque Foix, quizás por el 
hecho de haber escrito en catalán, y en 
un catalán con vocación de altísimo re- 
gistro lírico (no podía ser de otro modo 
dada la voluntad sintetizadora del au- 
tor), no ha sido suficientemente leído 
fuera del ámbito cultural catalán. 
ME GUSTA, /iLGUP:AS VECES, ERRAR 
POR LAS MURALLAS ... 
ME gusta, algunas veces, errar por las inura- 
. [llas, 
de los tiempos antiguos, y al decliiiar el día, 
debajo del laurel, junto a la fuente tosca, 
rememorar, cejudo, asedios y conibates. 
Me gusta, muy temprano, con féii.ras teriazas, 
y con llaves inglesas buscar la pieza rota 
o bien el cojinete que ha entorpecido el eje, 
y avanzar con el coche por el asfalto liso. 
Y subir los collados, seguir por valle uiribrk~, 
vencer, veloz, los vados. ¡Mundo nuevo! 
¡Y me gusta también la sombra de los tilos, 
el antiguo museo, las marlonas borrosas 
y la pintura de hoy! Chridido inipulso: 
si lo riuevo ine exalta, lo viejo iiie eiin1iioi.a. 
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